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Y. A. TAGAMLITZKI
\
(A  short biographical note)
∕
Yaroslav-Roman Alexandrovitch Tagamlitzki was born on Sept. 17, 1917 
in Armavir, Russia. His family emigrated to this country in 1921. After 
graduating in 1936 from the Second Boys’ High School in Sofia he .en­
tered the then Physico-Mathematical Department of Sofia University as a stu­
dent in mathematics and completed his studies there in 1940. From 1940 to 1942 
he was an assistant at the Mathematical Institute (then the mathematical 
division of the department) of the University. The time 1942-1943 Tagamlitzki 
spent as a postgraduate in Leipzig under P. Koebe and B. L. van der Waerden, 
where he got his PhD [4]. 4
Back in Bulgaria Tagamlitzki did his army service and in 1945 was 
again assistant at the Chair on Differential and Integral Calculus of the 
University under Kyrille Popoff (1880-1966). Successively he was elected Pri­
vatdozent (1947) and Associate Professor (1949). After the retirement of Popoff 
in 1954, Tagamlitzki became full Professor and headed the chair until the 
reform in 1970. In 1961 he was elected Corresponding Member of the Bulga­
rian Academy of Sciences. After the foundation in the fifties of an Institute 
of Mathematics at the Academy he was heading also its Section on Functional 
Analysis. The reform of 1970 that fused the sections of the Academy and the 
chairs of the University brought him the position of the head of the new 
Sector of Functional and Real Analysis at the Centre of Mathematics and 
Mechanics and he remained in this position until his sudden and premature 
death on Nov. 28, 1983.
For his research achievements Tagamlitzki was awarded in 1947 with the 
Prize of the Committee for Science, Art and Culture, in 1952 with the Di­
mitrov Prize for his study on the Abel interpolation series 21. He received 
twice the “Cyrille and Methodius” order and was also awarded the title Merited 
Scientist in 1982. ’
Tagamlitzki’s talent made him a brillant high-scho,ol and university student. 
Then appeared his first publications [1, 2 , 3].
The lifework of Tagamlitzki began with his papers during the period 
1946-1952, where he started studying a variant of the notion of extreme point 
in general spaces. Already in that early period he used the term 'irreducible' 
element. His investigations led him to an independent discovery of a variant 
of Krein-Milman’s theorem. Later on, he generalized these ideas for topological 
spaces and introduced his so-called ‘topological induction*.
Through his efforts functional analysis became a flourishing branch of 
mathematics in Bulgaria*.
* Fox more details on Tagamlitzki’ s very original approach see: P. R u s s e v  and I. Co- 
b a n o v  (Eds.). (Bulgarian Mathematicians. Sofia, 1987, 231-259; D. S k o r d e v .  Physico- 
Math. S., 26, 1984, 214-255; D. S k o r d e v  et al. (Eds.). Y. Tagamlitzki —  Scientist and 
Teacher. Sofia, 1986 (All three publications in Bulgarian).
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The influence of Tagamlitzki’s work and personality during the period 
1950-1970 was predominant-in the Bulgarian mathematical community. First of 
all, he was a born teacher. His devotion to lecturing was moulding the younger 
generation and his charismatic personality had a great attractive power. His 
famous seminar for university students and young people was a focus of the 
postwar development of pure mathematics in this country. Almost every crea­
tive Bulgarian mathematician emerging in the fifties was in one or another way 
linked with Tagamlitzki’s seminar(s). He is also author of the first modern 
Bulgarian textbook on calculus (first edition in 1954, sixth in 1978) [30]. He 
was the first to deliver courses on real functions, integral equations, algebraic 
topology, Fourier series and the theory of' distributions. His very popular lec­
tures on Functional analysis were always based on his current research inte­
rests. \
Tagamlitzki was one of the most widely educated people not only in the 
mathematical community. He was not only fluent in all modern international 
languages but was an expert in many ancient ones. He had systematic and 
profound interests in archeology, linguistics and theoretical medicine. But at 
the same time he was an introvert and a modest man. He did not show up 
much at international fora and did not leave enough written material on his 
extramathematical investigations. His unique, witty and charming personality 
will allways stay in the memory of those who had the privilege to know him.
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